The long outcome in patients with carotico-subclavian bypass surgery for subclavian steal syndrome by Gür, Özcan et al.
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